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» 我国政府已于 199 8 年 10 月 5 日签署加入该公约
。
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原则 1 4 7
顺序不同 ; (2 )二者词语的英语表述不同 ; (3 )有的国家刑事诉讼法对二者分
开作出规定


















































































































































































































































































































































































































不仅已为许多国家的立法 (如美国宪法修正案第 5 条
、
日本宪法
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原则 1 5 1
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侵犯
。
其结果有可能导致司法人员滥用手中的权力侵犯人权
、
破坏法治和人
道主义原则
。
虽然说
,
非法证据不具有法律效力直接针对的是刑讯通供等非
法方法取得的陈述证据
,
但全面地看
,
非法证据还包括
:
取得证据的方法
、
过
程不符合法律规定
,
证据形式不符合法律规定
,
证据的内容不具备真实
、
合
法性等情况而形成的各种证据
。
如果我国确立反对强迫自证其罪的原则
,
同
时再确立非法证据排除规则
,
、
则有利促进程序公正
,
确促保法律的正确实
施
。
我们应当知道
,
程序违法就是程序不公
,
程序不公很可能会带来实体不
公
,
以致造成冤假错案
。
证据的收集与运用是否合法
,
直接影响到证据的真
实性及其程度
,
影响到能否反映案件的事实真相
,
同时也涉及到对案件的定
性能否正确
、
量刑能否适当
。
如果在这方面不能保证
,
那么
,
无罪的人不受刑
事追究的立法原则也就得不到保障了
。
所以
,
合法收集与运用证据是保证法
律的正确实施
,
惩罚犯罪分子
,
保障无罪的人不受刑事追究的重要方面
.
总而言之
,
我国必须改变陈旧落后的刑事司法观念
,
必须改革现行证据
法则
,
确立反对强迫自证其罪的原则
,
赋予犯罪嫌疑人
、
被告人这方面的权
利
,
以此体现我们对司法文明与进步的追求
,
并进一步促进刑事司法迈向更
高水准的文明与进步
。
新中国刑事诉讼制度已经依法运行 20 余年
,
今日的
法制环境与 20 余年前的水平相比已经大大进步了
,
特别是经过多年对民心
民智的开启和对刑事诉讼文明的演绎
,
民众已经深深体会到建立一个包括
反对强迫自证其罪原则 以及由此延伸的沉狱权等等在内的客观
、
公正
、
民
主
、
文明的刑事司法制度的重要性
。
因此
,
我们完全有理由相信
,
在可望的将
来
,
反对强迫自证其罪的合理内核能为社会所认可
,
这将是我国刑事诉讼发
展过程的一个突破和收获
。
、
